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роликовым полям сборки и сварки, позволили уточнить формулы 
деформаций консольно свисающих лобовых кромок под действием 
собственного веса, в том числе, путем введения в формулу прогиба 
консольно свисающей лобовой кромки эмпирического коэффициента  
Кэ = 2/lм, 
где lм - безразмерная величина, численно равная длине вылета  
 лобовой кромки, при котором определяется прогиб, в метрах.  
Таким образом, удалось учесть дополнительное влияние вылета 
лобовой кромки и получить практически полное совпадение величин 
практических замеров прогибов и их расчетных значений для листов 
отдельных толщин, например – для листов из стали 09Г2С толщиной  
6 мм.  
В ходе дальнейших исследований удалось достичь наиболее 
полного совпадения величин практических замеров прогибов лобовых 
кромок листов различных толщин и их расчетных значений при 
введении в формулу эмпирического коэффициента параметров, 
дополнительно учитывающих влияние толщины листов.  
При этом формула эмпирического коэффициента приобрела вид: 
Кэ = hмм /3lм, 
где hмм и lм - безразмерные величины, численно равные соответственно 
толщине листа в миллиметрах и длине вылета лобовой  
кромки листа в метрах, при котором определяется ее прогиб 
Указанное уточнение формулы имеет практическое значение при 
конструировании оборудования. 
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Рама спекательной тележки работает в условиях изменяющихся 
температур при силовых нагрузках, возникающих как от воздействия 
массы агломерата, так и в результате неравномерного циклического 
нагрева по высоте балок. Вследствие этого возникает прогиб 
(коробление) продольных балок рамы, а иногда и разрушение ее в 
процессе эксплуатации, что может привести к большим материальным 
потерям. Предложено использование нового варианта сварной 
спекательной рамы, обладающей повышенными эксплуатационными 
характеристиками.  
В работе поставлена задача: за счет совершенствования 
конструкции несущих балок рамы тележки уменьшить температуру 
вертикальных элементов и ее градиент вдоль высоты рамы и тем 
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самым уменьшить прогиб рамы тележки в вертикальной плоскости и 
ее коробления в горизонтальной плоскости. 
Предлагается балки рамы тележки конвейерной машины выполнять 
составными, причем верхний пояс балки, является не сплошным, а 
сварным, состоящим из тонкой полосы, привариваемой к более 
толстой полосе с некоторым промежутком между ними. Верхняя 
пластина изготавливается из жаропрочной стали, (например 12Х5МА) 
а нижняя из обычной углеродистой или низколегированной стали 
(09Г2С). 
В зависимости от конструкции тележки и условий ее эксплуатации 
промежуток между соединяемыми полосами верхнего пояса, 
играющего роль теплоизолятора, может выполняться разной 
величины. Возможно также создание вакуума между верхней и 
нижней пластинами, что значительно уменьшит теплопередачу от 
верхнего пояса на вертикальную стенку балки. 
При составлении алгоритма расчета термодеформационных 
процессов в металле пластин составного пояса балки, были приняты 
некоторые допущения, связанные с характером циклического 
изменения температурного режима работы балок, температурных 
зависимостей физико-механических свойств применяемых сталей и др. 
В работе показано, что в процессе циклического изменения 
температуры элементов тележки, возникают термические напряжения 
в поясах балки, достигающие предела текучести металла при заданной 
температуре. Предложены конструктивные изменения рамы тележки, 
позволяющие продлить как межремонтный срок, так и ее 
долговечность.  
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Раздел «ФИЗИКА ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ» 
справочника Б.М.Яворского и А.А. Детлафа, 1990 г выпуска, 
заканчивается на весьма оптимистичной ноте. «В настоящее время 
начала вырисовываться стройная картина строения материи. Ее 
составными элементами являются кварки предположительно шести 
сортов и лептоны также шести сортов, взаимодействия между 
которыми возникают за счет обмена соответствующими 
